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Пояснювальна записка до дипломного проекту: 65 сторінок,  13 малюнків, 
15 таблиць, 7 літературних джерел. 
Об'єктом дослідження є приватне підприємство «Астрейд» та його 
виробничі процеси. 
Предметом є виявлення напрямку економічного зростання фірми з 
використанням моделей економічного зросту.  
Метою є аналіз фінансового стану та виявлення слабкого місця із 
подальшої оптимізацією за допомогою моделі Харрода. У вступі подано стан 
проблеми, конкретизоване завдання на дипломний проект. 
Перший розділ містить загальні відомості про підприємство, виконаний 
фінансовий аналіз та розраховані фінансові коефіцієнти, літературний огляд 
попередніх досліджень. 
У другому розділі описана модель економічна модель зростання Харрода, 
на основі вихідних даних розраховані коефіцієнти моделі, ключовий показник – 
коефіцієнт капітального обладнання, пораховано економічний ефект. 
В третьому розділі описана створена інформаційна система та 
обґрунтовані заходи техніки безпеки. 
Практичне значення роботи полягає у застосуванні моделі економічного 
зростання для виявлення напрямку зростання фірми.  
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ, МОДЕЛЬ 
ХАРРОДА, ТЕМПИ РОСТИ ТА ПРИРОСТУ, ЧАСТКА ЗАОЩАДЖЕНЬ 
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Економічне зростання – це збільшення обсягів реального ВВП в одному 
періоді порівняно з іншим. Економічне зростання являє собою зростаючу 
здатність економіки до реалізації своїх виробничих можливостей. Сутність 
економічного зростання полягає у розширеному відтворенні тих самих товарів і 
послуг з використанням незмінної технології. 
Основним показником, що вимірює і економічне зростання, і економічний 
розвиток, є реальний ВВП. Для підприємства показником ВВП є валюта балансу. 
Для фірми постійний розвиток є дуже важливим, оскільки поточна 
епідеміологічна ситуація у світі та жорстка конкуренція на ринку ускладнюють 
роботу підприємств, що призводить навіть до закриття бізнесів власників. 
Задача моделей економічного зросту состоїть у тому, щоб виявити вузьке 
місце у технологічному процесі виробництва та видалення цієї проблеми за 
рахунок превентивних засобів. У даній роботи було обрано неокласичну модель 
Харрода, яка дозволить підприємству виявити, чи є на фірмі надлишкове 
обладнання та як можна позбавитись цієї проблеми і навіть отримати економічну 
вигоду після оптимізації. 
 
Актуальність теми: дослідження питання економічного зростання є дуже 
актуальним для підприємств країни. На сьогодні вирішення задач оптимізації 
виробничих процесів неможливі без сучасних обчислювальних методів. 
Моделювання та оптимізація процесу роботи підприємства дозволить підвищити 
ефективність, заощадити коши та покращити фінансовий стан фірми. 
Наукова новизна роботи полягає у тому, що у попередніх дослідженнях 
мало уваги приділялося використанню моделей економічного зросту на 
мікроекономічному рівні. У поданій дипломній роботі модель Харрода була 
адаптована для конкретного підприємства, тобто для ПП «Астрейд». 
Мета і задачі дослідження: аналіз та застосування моделей економічного 
зросту для покращення роботи підприємства харчової промисловості. 
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Об'єкт дослідження: приватне підприємство «Астрейд». 
Предмет дослідження: виробничі процеси на ПП «Астрейд». 
Методи дослідження: для того,  щоб досягнути поставленої мети, 
необхідно:  
1. Проведення аналізу фінансового стану підприємства ПП «Астрейд». 
2. Вибір моделі економічного зростання для подальшої оптимізації. 
3. Розрахунок коефіцієнтів моделі, прогноз ВВП та коефіцієнтів на 
майбутній період, розрахунок величини капітального обладнання. 
























Розділ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 
 
1.1 Характеристика підприємства харчової промисловості 
 
ПП «Астрейд» - українська торговельна фірма, яка працює в напрямках 
оптової та роздрібної торгівлі м’яса птиці, свинини, індички, напівфабрикатів. 
Діяльність компанії розповсюджується на внутрішній ринок. На ринку м’яса 
фірма працює з 2013 року , за час існування вона пройшла час становлення і зараз 
розвивається та нарощує свою клієнтську базу. Підприємство має чимало 
торгових партнерів на території нашої країни. Фірма співпрацює із 
птахофабриками Вінницької, Київської, Львівської, Полтавської та ,звичайно, 
Дніпропетровської області.  
Основні види діяльності:  
•   Оптова торгівля м’ясом птиці, свинини, індички та напівфабрикатів 
•   Роздрібна торгівля м’ясом у кіосках міста Дніпро 
•   Доставка м’яса на дім – новий напрямок діяльності компанії, який 
відкрився в умовах карантину 
•  Виробництво напівфабрикатів з їх подальшим продажом 
•  Торгівля у напрямку «HoReCa» 
 Місія компанії - забезпечення клієнтів і споживачів якісним м'ясом 
та м'ясними продуктами. 
Мета компанії – розширення клієнтської бази та вихід на всеукраїнський 
рівень, підвищення якості продукції з метою розширення бази постійних 
клієнтів.  
У асортименті ПП «Астрейд» - більше ніж 150 найменувань м’яса, мясних 
та субпродуктів, напівфабрикатів тощо. Компанія працює тільки з 
сертифікованою продукцією. Серед партнерів компанії – «Бершадський 
м’ясокомбінат», ТОВ «Агро-рось», ТОВ «Fozzy Group», ТОВ «Птахофабрика 
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Діана» та інші. Головний офіс фірми розташований у м. Дніпро. В компанії 
наявний власний транспорт, цілком розвинутою є логістична мережа, яка діє 
майже по всій території області та країни. Штат компанії нараховує більше ніж 
70 працівників.  
 
Організаційну структуру  ПП «Астрейд» зображено на рис. 1.1: 
Рисунок 1.1 Схема структури підприємства 
 
На фірмі працюють категорії працівників: 
• Комерційний директор 
• Менеджери 
• Начальник складу 
• Начальник виробництва 
• Начальник відділу логістики 
• Працівники складу – обвальники м’яса, комірник, вантажники 
• Працівники виробництва – виробники власної продукції, 
вантажники 
• Водії 
• Працівники бухгалтерії – головний бухгалтер, молодші бухгалтери 






















Компанія надає своїм співробітникам офіційне оформлення та 
конкурентну заробітну плату. Умови праці, оплати та режиму роботи на 
підприємствах компанії відповідають правовим нормам трудового 
законодавства України. Персонал компанії є цінністю та конкурентною 
перевагою підприємства. 
 Компанія постійно розвивається – у 2018 р. була впроваджена міжнародна 
програма управління підприємства GrossBee для автоматизації та управління 
фірмою.  
 
1.2 Фінансовий аналіз економічної діяльності ПП «Астрейд» 
 
Аналіз фінансового стану підприємства – це процес дослідження 
фінансової ситуації на підприємстві та основних результатів його фінансової 
діяльності з метою виявлення резервів покращення цієї ситуації. 
Такий аналіз – це оцінка та прогнозування фінансової ситуації 
підприємства на базі його загальнодоступної фінансової звітності 
(бухгалтерської звітності). Фінансовий стан підприємства визначає його 
здатність здійснювати та фінансувати свою основну діяльність. Фінансовий стан 
характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які потрібні для 
постійного функціонування підприємства та ефективного використання і 
розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів. Спершу проводять аналіз 
активів балансу (табл. 1.1). 
 
Таблиця 1.1 - Активи балансу 
Актив 
2016 2017 2018 2019 
тис. Грн тис. Грн тис. Грн тис. Грн 
I. Необоротні 
активи 
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Таблиця 1.1 - Активи балансу 
Незавершені 
капітальні інвестиції 
- - - - 
Основні засоби: 4919,9 3527,8 4598,8 2583,5 
первісна вартість 8084,8 947,3 8102,5 9470,3 
знос -3416,9 -5942,5 -3503,7 -6686,8 
Довгострокові 
біологічні активи 
- - - - 
Довгострокові 
фінансові інвестиції 
40 40 40 40 
Інші необоротні 
активи 
- - - - 
Усього за розділом I 4959,9 3567,8 4638,8 2623,5 
II. Оборотні активи         
Виробничі запаси 29,3   59,1   
Поточні біологічні 
активи 
- - - - 





63,7 74,2 17,9 426,9 
чиста реалізаційна 
вартість 
        
первісна вартість         
резерв сумнівних 
боргів 
- - - - 
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- - - - 
Поточні фінансові 
інвестиції 
  - - - 
Гроші та їх 
еквіваленти: 
2179,3 4138,7 4115,7 9744,4 
Інші оборотні активи -       
Усього за розділом 
II 
2291,6 4212,4 4192,7 10378,7 
III. Необоротні 
активи, утримувані 
для продажу, та  
групи вибуття 
- - - - 
Баланс 7251,5 7780,2 8831,5 13002,2 
 
Основна ціль фінансового аналізу – отримання максимально якісних даних 
інформативних параметрів, які надають об’єктивну і точну картину фінансового 
стану підприємства, його прибутків та витрат, змін у структурі активів та 
пасивів. 
Активи балансу зазвичай класифікують по трьом категоріям: 
1) Поточні активи – включають у себе готівку і інші активи, які можуть 
бути переведені у готівку протягом одного року (наприклад цінні папери на 
біржі, дебіторська заборгованість, векселі, оборотні засоби і авансовані кошти). 
2) Земельна власність, основні засоби виробництва і обладнання 
(основний капітал) – включать засоби, які характеризуються відносно довгим 
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строком служби. Ці засоби зазвичай не призначені для перепродажу і 
використовуються у виробництві або продажі інших товарів та послуг. 
3) Довгострокові активи – включають у себе інвестиції компанії у цінні 
папери, наприклад акції та облігації, а також нематеріальні активи. 
Аналіз активів балансу передбачає аналіз структури балансу та аналіз 
оборотних і необоротних активів. Оборотні активи – грошові кошти та їх 
еквіваленти, які не обмежені в користуванні, а також інші активи, призначені для 
реалізації або споживання протягом операційного циклу. Аналіз оборотних 
активів передбачає: аналіз структури усіх оборотних активів, власних оборотних 
активів та джерел їх формування. Структура оборотних активів – це пропорції 
розподілення ресурсів між окремими елементами поточних активів.  
Необоротні активи – це матеріальні і нематеріальні ресурси, які належать 
підприємству та забезпечують його функціонування, строк якісної експлуатації 
яких перевищує один операційний цикл. 
Пасиви балансу ( табл. 1.2) зазвичай розділяють на три категорії: 
1) Власний капітал – це права власників підприємства. З точки зору 
бухгалтерського обліку – це залишок суми після відрахування зобов’язань з 
активів.  
2) Короткострокові зобов’язання – включають у себе суми 
кредиторської заборгованості, які фірма має виплатити протягом одного року, 
наприклад накопичені зобов’язання і векселі до оплати. 
3) Довгострокові зобов’язання – це права кредиторів, які не обов’язково 
повинні бути реалізовані протягом одного року.  
 
Таблиця 1.2 - Пасиви балансу 
Пасив 
2016 2017 2018 2019 
тис. Грн тис. Грн тис. Грн тис. Грн 
I. Власний капітал         
Статусний капітал 36 36 36 36 
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Таблиця 1.2 - Пасиви балансу 
Додатковий капітал 2017 2017 2017 2017 




552,7 4738,3 2242,3 2389,3 
Неоплачений капітал         





- - - 1810 
III. Поточні 
зобов'язання 
        
Короткострокові 
кредити банків 
-       
Поточна кредиторська 
заборгованість за: 
4636,8 979,9 4527,2 6740,9 
Поточні зобов'язання         
з бюджетом         
зі страхуванням         
з оплати праці         
Інші поточні 
зобов'язання 
        





- - - - 




Питома вага оборотних активів (табл. 1.3) постійно збільшується, що 
свідчить про дуже збільшення мобільність активів фірми, що, в свою чергу, 
сприяє прискоренню обертаності активів підприємства.  
 
Таблиця 1.3 - Питома вага статті балансу 
  2016 2017 2018 2019 
Показник          
I. Необоротні активи 68,4% 45,9% 52,5% 20,2% 
II. Оборотні активи 31,6% 54,1% 47,5% 79,8% 
Пасив 
2016 2017 2018 2019 
        
I. Власний капітал 36% 87% 49% 34% 
III. Поточні 
зобов'язання 
64% 13% 51% 52% 
Баланс 7251,5 7780,2 8831,5 13002,2 
 
По даним з таблиць 1 та 3 можна зробити висновок, що величина 
оборотних активів зросла з 2291,6 тис. грн. у 2016 році до 10338,7 тис. грн. у 2019 
році, що складає 451% (рис. 1.2). Середній приріст оборотних активів період 






Рисунок 1.2 – Динаміка величини оборотних активів 
 
Аналізуючи пасиви балансу та питому вагу, можна зробити висновок, що 
величина власного капіталу зросла з 2614,7 тис. грн. у 2016 році до 4451,3 тис. 
грн. у 2017 році, що складає 70% зросту (рис. 1.3). Питома вага після коливань у 
2017 році залишилась на такому ж рівні у 30-35%, що є допустимим рівнем для 











            Рисунок 1.3 – Динаміка величини власного капіталу 
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Таблиця 1.4 – Звіт про фінансові результати 
Стаття 








Чистий дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, робіт,  
послуг) 
8623,7 10309,1 11165,9 8318,9 
Інші операційні 
доходи 
21,7 116,5 350,6 142,9 
Інші доходи - - - - 






-7963,1 -8365,1 -9020,5 -5190,7 
Інші операційні 
витрати 
-35,3 -     
Інші витрати -26,8 - - - 




674 2060,5 2496 3271,1 
Податок на 
прибуток 
-121,3 -370,9 -449,3 -588,8 
Чистий 
прибуток  
552,7 1689,6 2046,7 2682,3 
 
Аналіз звіту про фінансові результати підприємства показує: 
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• Величина доходів ПП «Астрейд» колеблась з 8450 тис. грн. до 11500 
тис. грн за увесь період розрахунків. 
• Величина чистого прибутку ПП «Астрейд» зростала у середньому на 
85% на рік і склала 2682,6 тис. грн. у 2019 році (порівняно із 552,7 тис. грн у 2016 
році). (рис. 1.4). Величина чистого прибутку за 4 роки років збільшилась більш 
ніж у 4,5 рази (485% зросту). Така динаміка свідчить про стабільність та 
постійний розвиток підприємства. 
 
 
         Рисунок 1.4 – Динаміка величини чистого прибутку 
 
Фінансові коефіцієнти – відносні показники фінансового стану 
підприємства, які дозволяють з різних точок зору оцінити його фінансове 
положення. Фінансові коефіцієнти – це широка система фінансових показників, 
які характеризують відношення основних результатів фінансової діяльності 
підприємства, окремих структурних елементів активів та капіталу. Вони 
розраховуються по даних балансового звіту та звіту про фінансову діяльність 
підприємства та дають змогу розширити інформаційний зміст усієї фінансової 
звітності. Фінансові коефіцієнти займають ключове місце при проведенні 
фінансового аналізу діяльності компанії. Вони використовуються при 
оцінюванні ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості. 
Фінансові коефіцієнти використовують: 
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• Інвестори для того, щоб сформувати гіпотези про майбутній 
прибуток та дивіденди; 
• Фінансові менеджери для отримання інформації про ефективність 
прийняття управлінських рішень. 
Для оцінки поточного стану компанії приймають набір коефіцієнтів 
(фінансових мультиплікаторів), які порівнюють з нормативами або зі середніми 
показниками діяльності інших схожих підприємств. Коефіцієнти, які виходять за 
рекомендовані границі, вказують на «слабкі місця» компанії.   
Аналіз фінансових коефіцієнтів – це інструмент, який забезпечує уявлення 
про фінансовий стан підприємства та його конкурентних перевагах і 
перспективах розвитку. 
1) Аналіз продуктивності. Коефіцієнти дозволяють проаналізувати 
зміни продуктивності компанії по показниках чистого прибутку, використання 
капіталу та контролю рівня витрат. Фінансові коефіцієнти дозволяють 
аналізувати фінансову ліквідність і стабільність підприємства за рахунок 
ефективного використання системи активів і пасивів. 
2) Оцінка ринкової бізнес-тенденції. Аналізуючи динаміку фінансових 
показників і коефіцієнтів за декілька років, можливо дослідити результативність 
тенденцій у контексті існуючої бізнес-стратегії 
3) Аналіз альтернативних бізнес-стратегій. Змінюючи показники 
коефіцієнтів у бізнес-плані, можливо проаналізувати альтернативні шляхи 
розвитку компанії 
4) Спостереження за прогресом компанії. Обрав оптимальну бізнес-
стратегію, менеджери компанії, вивчаючи і аналізуючи основні поточні 
коефіцієнти, можуть бачити відхили від планових показників стратегії розвитку, 
яка реалізується. 
Загальна кількість фінансових коефіцієнтів, які можуть бути застосовані 
для аналізу діяльності підприємства – близько двохсот. Зазвичай 
використовується лише невелика кількість основних коефіцієнтів і показників і, 
відповідно, основні висновки, які можна зробити на їх основі. З ціллю більш 
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впорядкованого розглядання аналізу, фінансові показники прийнято розбивати 
на групи, які частіше за все відображають інтереси певних зацікавлених осіб 
(керівників, власників, кредиторів). 
Фінансові показники діляться на такі групи: 
• Операційний аналіз 
• Аналіз операційних витрат 
• Управління активами 
• Показники ліквідності 
• Показники прибутковості та рентабельності 
• Показники структури капіталу 
• Показники обслуговування боргу 
• Ринкові показники 
Коефіцієнт валового прибутку або прибутковість продажів – 
розраховується як відношення різниці виручки від реалізації продукції і 
собівартості реалізованої продукції до виручки. Він свідчить про ефективність 
не тільки господарської діяльності фірми, а й процесів ціноутворення. За 

















Коефіцієнт чистого прибутку або фінансова рентабельність продаж – 
відображає рентабельність продажів організації. За допомогою цього 
коефіцієнту оцінюється частка доходності підприємства у кожній заробленій 
грошовій одиниці. Розраховується як відношення чистого прибутку 
підприємства до чистого доходу (виручки). Динаміка цього коефіцієнту свідчить 
по те, що підприємство активно розвивається і його ефективність роботи зростає. 
Коефіцієнт прибутку до виплати відсотків і податків (Earnings before 
interest tax, EBIT) – аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до 
вирахування процентів по займаним коштам та сплати податків. Цей показник 
ще називають економічною рентабельністю продажів. Важливим фактором, 
який сприяє широкому використанню цього показника є те, що він анулює ефект 
впливу різноманітних структур капіталу та податкових ставок, які існують у 
різних компаніях. Динаміка коефіцієнта позитивна, хоч і повільна, що , загалом, 
свідчить про підвищення ефективності роботи фірми. 
Коефіцієнт собівартості реалізованої продукції (табл. 1.5) розраховується 
як відношення собівартості реалізованої продукції до чистого доходу. Він вказує 
на частку витрат у виручці та дозволяє оцінити причини зниження прибутку від 
реалізації товарів. Динаміка коефіцієнта вказує на те, що собівартість 
реалізованої продукції зростає повільніше, ніж росте чистий доход підприємства, 
отже цей коефіцієнт має спадаючий характер руху і, як наслідок, підприємство 































84% 82% 74% 77% 73% 
Коефіцієнт 
автономії 
0,80149 0,74695 0,59836 0,6027 0,63276 
Коефіцієнт 
маневреності 




4,96506 3,90238 2,46505 2,499 2,71094 
 
Рентабельність власного капіталу (рис. 1.6) - показник, що вказує, 
наскільки ефективно використовується власний капітал, тобто скільки прибутку 
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було згенеровано на кожну гривню залучених власних коштів. Цей індикатор є 
найбільш важливим для власників (акціонерів, учасників), адже дозволяє 
визначити зростання їх добробуту за аналізований період. Під часу аналізу цього 
показника можна побачити, що протягом усього періоду показник збільшувався, 
і це свідчить про високу ефективність роботи підприємства. 
 
 
Рисунок 1.6 – Рентабельність власного капіталу ПП «Астрейд» 
 
Коефіцієнт рентабельності активів (Return on Assets, ROA) – характеризує 
можливість керівництва компанії ефективно використовувати її активи для 
отримання прибутку. Крім того, цей коефіцієнт (табл. 1.6) відображає середню 
дохідність, отриману на усі джерела капіталу. Розраховується як відношення 
чистого прибутку до оподаткування до усіх активів підприємства. 
Рентабельність - основний індикатор оцінки фінансової ефективності компанії. 
Динаміка зросту рентабельності показує  зріст прибутку. На основі отриманих 
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Таблиця 1.6  - Показники рентабельності 
Рентабельність 
власного капіталу 
6,3% 9,1% 17,2% 22,3% 32,5% 
Коефіцієнт 
рентабельності активів 
5,7% 7,0% 9,2% 13,2% 14,2% 
 
Коефіцієнт автономії (коефіцієнт фінансової незалежності) розраховується 
як відношення власного капіталу до загальної суми капіталу (активів) 
організації. Цей коефіцієнт показує, наскільки організація незалежна від 
кредиторів. Коефіцієнт автономії ПП «Астрейд» у середньому за 4 роки складає 
0.51, при цьому норма складає близько 0,6-0,7. Це свідчить про те, що компанія 
більше орієнтована на внутрішні джерела фінансування, тобто її ризик, 
пов'язаний з капіталом, що не є власним, не є дуже високим. Коефіцієнт 
автономії, крім цього, відображає ступінь фінансової залежності фірми від 
зовнішніх джерел. 
Коефіцієнт маневреності власних коштів – він показує відношення між 
власними оборотними засобами та власним капіталом підприємства. Позитивне 
значення цього коефіцієнту свідчить про достатність власних фінансових 
ресурсів для фінансування необоротних активів та частини оборотних. 
Коефіцієнт маневреності ПП «Астрейд» вказує на фінансову стійкість компанії, 
оскільки його значення позитивне. 
Коефіцієнт загальної ліквідності показує спроможність підприємства 
погашати поточні короткострокові зобов’язання за рахунок оборотних активів, 
тобто здатність активів бути швидко проданими по ринковій ціні (здатність 
обертатися у кошти). Платоспроможність компанії буде тим вища, чим вищим 
буде коефіцієнт ліквідності. Нормальним вважається його значення вище 2, якщо 
значення вище 3, то має місце нераціональна структура капіталу, а  нижче 1 
свідчить про високі фінансові ризики. У досліджуваний період показник 
ліквідності (рис. 1.7) знаходиться у нормальному значенні 2 чи менше. Динаміка 
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спадаюча, а найбільш прибуткові роки приходяться саме у той момент, коли 
показник ліквідності опустився до середніх значень. (табл. 1.7). 
 
Таблиця 1.7 – Фінансові коефіцієнти №2 
Коефіцієнт 
автономії 
0,36 0,87 0,48 0,34 
Коефіцієнт 
маневреності 




2,02 2,23 1,69 1,65 
 
  
Рисунок 1.7 – Коефіцієнт загальної ліквідності ПП «Астрейд» 
 
Загалом, фінансовий стан підприємства стабільний, воно розвивалося 
протягом усього досліджуваного періоду. Отримання прибутку стабільне і, що 
найголовніше, постійно збільшується, що свідчить про довгостроковий розвиток 
підприємства. Постійне збільшення суми доходу від реалізації продукції 
свідчить про якісну реалізацію збутової функції. Рівень рентабельності доволі 
високий і це вказує на високий рівень роботи підприємства.  Але, 
використовуючи свої ресурси правильно, фірма потенційно могла б досягти 
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1.3 Літературний огляд з наявністю наглядних варіантів розв’язання 
досліджуваної задачі 
 
Економічна теорія в останні півтора десятиліття в значній мірі пройшла під 
знаком економічного зростання, викликала до життя величезну кількість 
досліджень, як теоретичних, так і емпіричних, одночасно відбувалися істотні 
зміни і в характері економічного зростання, з'являлися нові явища і процеси. 
Поява так званої нової хвилі теоретичних моделей ендогенного економічного 
зростання, справило, без перебільшення можна сказати, революцію в 
теоретичних поглядах на економічне зростання. Аналогічні зміни відбувалися і 
в емпіричних дослідженнях, від досить вузьких, фрагментарних, що 
використовують обмежену базу даних досліджень, емпірика зростання вийшла 
на якісно новий щабель, з використанням даних практично за всіма існуючими 
країнам, і перевіркою широкого набору детермінант і факторів економічного 
зростання, що відображають гіпотези і припущення про залежності 
економічного зростання. Все це знайшло відображення в книгах, журнальних 
статтях, робочих матеріалах. 
Нові теорії з'явилися не на порожньому місці, вони виникли багато в чому 
на основі і розвитку детально розробленої так званої неокласичної теорії 
економічного зростання. Як показує аналіз походження економічних теорій, 
багато нових концепцій засновані на раніше висловлюваних гіпотезах, 
припущеннях, думках, які не отримали свого часу, з тих чи інших причин, 
розвитку. 
Теорія економічного росту досліджувалась у чималих роботах та працях 
зарубіжних та вітчизняних економістів та професорів. Так, у праці Р. Дж. Барро 
«Економічний зріст» розглядається питання економічного зростання та 
розвитку, аналізуються базисні поняття економічного зростання, його фактори 
та протиріччя. Особливу увагу автор приділяє еволюції теорій економічного  
зростання та сучасному неокласичному підходу. [3]. 
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У своїй книзі «Економічний метаболізм» у розділі «Економічний зріст» 
Вильям Хейман досліджує модель Харрода та її синтез із моделлю Домара (т.м. 
модель Харрода-Домара). Автор спирається, в основному, на «Есе з економічної 
теоріі» Р. Харрода, виділяє нелінійні підходи  та підкреслює цікаві епістемічні 
наслідки принципу нестабільності. Але недоліком є те, що Хейман не 
використовує і не адаптує модель на мікроекономічному рівні. Спираючись на 
роботи Р. Харрода, було б доречно адаптувати запропоновану їм модель для 
підприємства, адже саме ця модель краще з усіх моделей неокласичного підходу 
підходить до розв’язування подібних задач. 
 
1.4 Висновки щодо аналізу діяльності підприємства та вибір об’єкта 
дослідження з визначенням економіко-математичних методів, спроможних 
вирішити знайдену проблему 
 
Мета діяльності будь-якого підприємства – отримання максимального 
прибутку. Для фірми, яка займається торгівлею, особливо у харчовій 
промисловості, дуже важливо постійно нарощувати свою клієнтську базу та 
розвивати мережу продажів для досягнення значного економічного зросту у 
майбутньому.  
Для досягнення поставлених цілей підприємству необхідно розвиватись. 
Як було визначено з літературного огляду, моделям економічного зросту 
приділяється чимала увага, але одиниці адаптують ці моделі саме для 
підприємства. Серед запропонованих моделей краще усього підходить модель Р. 
Харрода. Використання моделі економічного росту Харрода спрямоване на 
аналіз та оптимізацію діяльності фірми, виявлення слабкого місця, його усунення 
та надання подальших рекомендацій щодо діяльності підприємства. 
Ключовий показник дослідження - розрахунок вартості капітального 
обладнання, яке покликане пролонгувати процес виробництва і заощадити 
капітал, а також дослідження зміни частки заощадження власників фірми та 
вплив цього показника на прибуток фірми і розрахування економічного ефекту. 
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Розділ 2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ І РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ЇЇ 
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 
 
2.1 Постановка задачі 
 
У ході фінансового аналізу підприємства було визначено, що фірма 
потребує оптимізації. Експертами, які згодом будуть оцінювати величину 
заощаджень власників, було рекомендовано застосувати модель економічного 
зростання Харрода.  
Р. Харрод досліджував три альтернативні траєкторії економічного 
зростання: за умов забезпечених, оптимальних і реальних темпів.  
• Забезпечений темп зростання (у ранніх працях – гарантований) 
зумовлюється бажаними заощадженнями, які інвестуються в реальний капітал за 
умови невтручання держави у процес заощадження та інвестування. 
Забезпечений темп зростання залежить від факторів, які його детермінують, 
зокрема від фази циклу: буму чи рецесії. За низьких темпів 39 розвитку бажані 
заощадження вищі за інвестиції, за умови зростання темпів – інвестиції 
збільшуються швидше, ніж заощадження, зумовлені рівнем доходу. Це 
твердження оцінюється як динамічна версія принципу акселератора. 
• Природний, або оптимальний темп зростання, – це максимально 
можливий темп розвитку економіки при повному використанні наявних 
ресурсів, відповідає соціальному оптимуму. Рівень заощаджень має регулювати 
суспільство відповідно до необхідного рівня інвестицій. Досягнення 
оптимального темпу потребує проведення монетарної та фінансової політики 
уряду для коригування норми заощадження.  
• Реальний (фактичний) темп зростання визначається заощадженнями 
та інвестиціями, які реалізовані, і, як правило, відхиляється від забезпеченого та 





Основні формули, що передують моделі Харрода: 
• Абсолютний приріст демонструє, на яку величину обсяг сукупного 
продукту звітного періоду перевищує чи є менший від сукупного продукту 
базового періоду (форм. 2.1) 
 
                                             (2.1) 
• Темп зростання (Тзр) демонструє у скільки разів продукт звітного 
періоду є відмінним від базового (форм. 2.2). Якщо даний показник при 
обчисленні буде перевищувати одиницю (більший за 100%), відбудеться 
економічне зростання; дорівнює одиниці – обсяг сукупного продукту не 
змінився; менший за одиницю (менший за 100%) – відбудеться економічний спад 
(скорочення сукупного продукту).  
 
                                                   (2.2) 
• Темп приросту – це співвідношення абсолютного приросту до 
продукту базового періоду (форм. 2.3). Якщо коефіцієнт приросту більший від 0, 
відбудеться економічне зростання, дорівнює 0 – обсяг сукупного продукту не 
змінився, менший від 0 – відбудеться скорочення обсягу виробництва. У 
довготерміновому періоді економічне зростання має нерівномірне вираження. 
                                                 
                                               (2.3) 
 
Вихідна тотожність моделі представлена рівнянням фактичного темпу 
зростання (форм. 2.4): 
                                     
(2.4) 
 
    де G – реальний (фактичний) темп зростання сукупного випуску за 
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певний проміжок часу, або відношення приросту доходу DY – до обсягу доходу 
базового періоду Y; С – капітальний коефіцієнт, тобто збільшення залишків усіх 
видів благ до кінця періоду порівняно із залишком на початок періоду, поділене 
на приріст продукції за цей самий період DY, іншими словами, коефіцієнт 
капіталомісткості, що відображає "інвестиційну ціну" одиниці приросту доходу 
чи продукції; s' – частка заощаджень в національному доході Y, або схильність 
до заощадження. [1] 
 
2.2 Економіко-математична модель і алгоритм розв’язування задачі 
 
Для обчислення економічного зростання фірми за допомогою моделі 
Харрода та надання подальших рекомендацій використаємо такі (табл. 2.1) 
вихідні дані: 
 
Таблиця 2.1 - Вихідні дані для обчислення коефіцієнтів моделі 




січень 1 678,2 23,81 145,8 0,215 
лютий 2 643,1 47,72 157,6 0,245 
березень 3 629,4 53,75 148,5 0,236 
квітень 4 619,7 43,38 140,7 0,227 
травень 5 658,4 62,55 169,9 0,258 
червень 6 552,8 35,93 148,7 0,269 
липень 7 516,3 44,92 119,3 0,231 
серпень 8 540,2 17,29 121,0 0,224 
вересень 9 582 55,29 167,6 0,288 
жовтень 10 566,5 36,82 168,3 0,297 
листопад 11 618,4 25,35 152,7 0,247 
грудень 12 647 42,06 173,4 0,268 
2017 
січень 13 643,4 55,98 176,9 0,275 
лютий 14 678,9 64,50 179,2 0,264 
березень 15 665,7 60,58 156,4 0,235 
квітень 16 644,5 47,69 142,4 0,221 
травень 17 696 45,24 183,7 0,264 
червень 18 604,3 44,72 165,6 0,274 
липень 19 565,2 48,04 168,4 0,298 
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Період ВВП ЗБ 
Експертна оцінка 
ЧЗНД ЧЗНД 
серпень 20 596 24,44 172,2 0,289 
вересень 21 660,5 41,61 198,8 0,301 
жовтень 22 643,8 17,64 155,2 0,241 
листопад 23 665,5 79,86 185,0 0,278 
грудень 24 716,2 80,21 183,3 0,256 
2018 
січень 25 808,3 68,71 190,8 0,236 
лютий 26 714,4 47,86 160,0 0,224 
березень 27 758,1 74,29 187,3 0,247 
квітень 28 678 81,36 176,3 0,260 
травень 29 861 53,38 218,7 0,254 
червень 30 678,9 59,06 145,3 0,214 
липень 31 664,6 83,08 146,9 0,221 
серпень 32 654 63,44 156,3 0,239 
вересень 33 701,2 59,60 173,2 0,247 
жовтень 34 729,4 45,22 186,0 0,255 
листопад 35 756,4 43,11 199,7 0,264 
грудень 36 827 48,79 226,6 0,274 
2019 
січень 37 1195,5 77,71 309,6 0,259 
лютий 38 1065,2 78,82 285,5 0,268 
березень 39 1054,8 101,26 313,3 0,297 
квітень 40 1013,3 86,13 277,6 0,274 
травень 41 1163 74,43 307,0 0,264 
червень 42 1032,7 42,34 238,6 0,231 
липень 43 998,9 69,92 245,7 0,246 
серпень 44 975,8 50,74 239,1 0,245 
вересень 45 1067,2 73,64 284,9 0,267 
жовтень 46 1078,3 79,79 742,9 0,689 
листопад 47 1125,9 95,70 324,3 0,288 
грудень 48 1231,4 80,04 386,7 0,314 
2020 
січень 49 1185 84,14 383,9 0,324 
лютий 50 1124,8 95,61 335,2 0,298 
 
 
Пояснення до табл. 2.1: 
1) Для дослідження було обрано 50 точок (місяців) періоду. Показник 
ВВП – валюта балансу фірми. Надалі усі показники будуть розраховуватись для 
кожного місяця відповідно; 
2) Показник ЗБ - приріст продукції, що направляється на виробничі цілі 
у попередньому та поточному періоді; 
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3) Для того, щоб розрахувати необхідні коефіцієнти, потрібно ввести 
параметр ЧЗНД – міра схильності до накопичення як частку від доходів 
керівників фірми (частка заощаджень у національному доході – на 
макроекономічному рівні). Для обчислення показника ЧЗНД було опитано групу 
експертів у кількості 5 осіб на визначення абсолютної величини заощаджень 
власників (у тис. грн); 
4) На основі експертних оцінок було пораховано показник ЧЗНД (як 
відношення частки доходів до ВВП фірми); 
Розрахуємо коефіцієнти моделі Харрода при умові статичної рівноваги 
(інвестиції дорівнюють заощадженням) за формулою 2.4. У табл. 2.2 
розраховано: 
ü Абсолютний приріст, темпи зросту та приросту для кожного місяця 
періоду; 
ü G (темп зростання національного доходу – як відношення темпу 
зросту до абсолютного приросту); 
ü С (частку заощаджень як відношення темпу зростання до 
капіталомісткості); 
ü s’ (капіталомісткість, яка дорівнює показнику ЧЗНД); 
ü інвестиції I та заощадження S, вони дорівнюють один одному, тобто 
рівновага виконується. [2] 
 
Таблиця 2.2 – Коефіцієнти моделі Харрода при умові статичної 
рівноваги 




пр. G C s' I S 
1 - - - - - - - - 
2 -35,1 0,948 -0,052 -0,027 -7,958 0,215 -7,547 -7,547 
3 -13,7 0,979 -0,021 -0,071 -3,430 0,245 -3,357 -3,357 
4 -9,7 0,985 -0,015 -0,102 -2,325 0,236 -2,289 -2,289 
5 38,7 1,062 0,062 0,027 8,269 0,227 8,785 8,785 
6 -105,6 0,840 -0,160 -0,008 -32,449 0,258 -27,245 -27,245 
7 -36,5 0,934 -0,066 -0,026 -10,513 0,269 -9,819 -9,819 
8 23,9 1,046 0,046 0,044 5,277 0,231 5,521 5,521 
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пр. G C s' I S 
9 41,8 1,077 0,077 0,026 8,691 0,224 9,363 9,363 
10 -15,5 0,973 -0,027 -0,063 -4,586 0,288 -4,464 -4,464 
11 51,9 1,092 0,092 0,021 14,121 0,297 15,414 15,414 
12 28,6 1,046 0,046 0,037 6,752 0,247 7,064 7,064 
13 -3,6 0,994 -0,006 -0,276 -0,970 0,268 -0,965 -0,965 
14 35,5 1,055 0,055 0,030 9,252 0,275 9,763 9,763 
15 -13,2 0,981 -0,019 -0,074 -3,554 0,264 -3,485 -3,485 
16 -21,2 0,968 -0,032 -0,046 -5,146 0,235 -4,982 -4,982 
17 51,5 1,080 0,080 0,021 10,539 0,221 11,382 11,382 
18 -91,7 0,868 -0,132 -0,009 -27,882 0,264 -24,209 -24,209 
19 -39,1 0,935 -0,065 -0,024 -11,455 0,274 -10,713 -10,713 
20 30,8 1,054 0,054 0,034 8,704 0,298 9,178 9,178 
21 64,5 1,108 0,108 0,017 16,820 0,289 18,641 18,641 
22 -16,7 0,975 -0,025 -0,058 -5,157 0,301 -5,027 -5,027 
23 21,7 1,034 0,034 0,048 5,059 0,241 5,230 5,230 
24 50,7 1,076 0,076 0,021 13,097 0,278 14,095 14,095 
25 92,1 1,129 0,129 0,012 20,891 0,256 23,578 23,578 
26 -93,9 0,884 -0,116 -0,009 -25,073 0,236 -22,160 -22,160 
27 43,7 1,061 0,061 0,024 9,225 0,224 9,789 9,789 
28 -80,1 0,894 -0,106 -0,011 -22,122 0,247 -19,785 -19,785 
29 183 1,270 0,270 0,007 37,467 0,260 47,580 47,580 
30 -182,1 0,789 -0,211 -0,004 -58,660 0,254 -46,253 -46,253 
31 -14,3 0,979 -0,021 -0,068 -3,126 0,214 -3,060 -3,060 
32 -10,6 0,984 -0,016 -0,093 -2,381 0,221 -2,343 -2,343 
33 47,2 1,072 0,072 0,023 10,521 0,239 11,281 11,281 
34 28,2 1,040 0,040 0,037 6,696 0,247 6,965 6,965 
35 27 1,037 0,037 0,038 6,639 0,255 6,885 6,885 
36 70,6 1,093 0,093 0,015 17,047 0,264 18,638 18,638 
37 368,5 1,446 0,446 0,004 69,846 0,274 100,969 100,969 
38 -130,3 0,891 -0,109 -0,007 -37,876 0,259 -33,748 -33,748 
39 -10,4 0,990 -0,010 -0,095 -2,815 0,268 -2,787 -2,787 
40 -41,5 0,961 -0,039 -0,023 -12,830 0,297 -12,326 -12,326 
41 149,7 1,148 0,148 0,008 35,738 0,274 41,018 41,018 
42 -130,3 0,888 -0,112 -0,007 -38,739 0,264 -34,399 -34,399 
43 -33,8 0,967 -0,033 -0,029 -8,072 0,231 -7,808 -7,808 
44 -23,1 0,977 -0,023 -0,042 -5,817 0,246 -5,683 -5,683 
45 91,4 1,094 0,094 0,012 20,475 0,245 22,393 22,393 
46 11,1 1,010 0,010 0,091 2,933 0,267 2,964 2,964 
47 47,6 1,044 0,044 0,022 31,410 0,689 32,796 32,796 
48 105,5 1,094 0,094 0,010 27,781 0,288 30,384 30,384 
49 -46,4 0,962 -0,038 -0,021 -15,140 0,314 -14,570 -14,570 




Наступною складовою моделі Р.Ф. Харрода є рівняння гарантованого 
темпу зростання (форм. 2.5): 
 
                                                (2.5) 
Гарантований темп зростання Gw – це принципово нова категорія, введена 
у науковий обіг й обґрунтована самим Р.Ф. Харродом. Цей темп є тією 
прогнозованою лінією зростання, на яку налаштовуються підприємці, і разом із 
тим – темпом, за якого виробники будуть задоволені тим, чим вони займаються. 
• s’ – схильність до заощадження (у нашому випадку величина, яку 
оцінила група експертів); 
• Gw – необхідний гарантований темп зростання, який забезпечує 
постійний необхідний для розвитку приріст продукції; 
• Cr - необхідна для забезпечення динамічної рівноваги 
капіталомісткості. 
За Харродом це рівняння виражає рівновагу безперервного поступального 
руху, а сам гарантований темп є лінією динамічної рівноваги. С також є 
категорією динамічної рівноваги, що виражає потребу в новому капіталі, 
необхідну для приросту продукції. Gw і Cr – прогнозовані величини, що 
впливають на економічну поведінку підприємців й урівноважують передбачене 
нагромадження із фактичною величиною s'. А інвестиції ex-ante (вихідні 
розрахунки на майбутнє) дорівнюють заощадженням ex-post (оцінки по 
закінченні аналізованого періоду). Іншими словами, теперішні заощадження у 
повному обсязі перетворюються в майбутні інвестиції. У табл. 2.3 розраховано 







Таблиця 2.3 – Коефіцієнти моделі Харрода при умові динамічної 
рівноваги 
Період Gw Cr s` 
1 - - - 
2 0,084 2,565 0,215 
3 0,187 1,312 0,245 
4 -0,078 -3,033 0,236 
5 0,075 3,018 0,227 
6 -0,022 -11,953 0,258 
7 0,139 1,934 0,269 
8 -0,014 -16,586 0,231 
9 0,084 2,662 0,224 
10 -0,036 -7,986 0,288 
11 -0,060 -4,947 0,297 
12 0,099 2,487 0,247 
13 0,096 2,803 0,268 
14 0,135 2,033 0,275 
15 -0,240 -1,101 0,264 
16 -0,061 -3,846 0,235 
17 -0,387 -0,572 0,221 
18 -1,894 -0,139 0,264 
19 0,323 0,848 0,274 
20 -0,022 -13,830 0,298 
21 0,099 2,915 0,289 
22 -0,018 -17,020 0,301 
23 0,073 3,312 0,241 
24 2,834 0,098 0,278 
25 -0,074 -3,440 0,256 
26 -0,033 -7,060 0,236 
27 0,059 3,814 0,224 
28 0,155 1,594 0,247 
29 -0,023 -11,087 0,260 
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Період Gw Cr s` 
30 0,195 1,304 0,254 
31 0,059 3,653 0,214 
32 -0,039 -5,683 0,221 
33 -0,245 -0,976 0,239 
34 -0,053 -4,681 0,247 
35 -0,452 -0,564 0,255 
36 0,199 1,325 0,264 
37 0,055 4,975 0,274 
38 0,908 0,285 0,259 
39 0,057 4,681 0,268 
40 -0,056 -5,283 0,297 
41 -0,074 -3,709 0,274 
42 -0,018 -14,893 0,264 
43 0,060 3,858 0,231 
44 -0,038 -6,502 0,246 
45 0,063 3,865 0,245 
46 0,176 1,517 0,267 
47 0,075 9,138 0,689 
48 -0,053 -5,393 0,288 
49 0,257 1,223 0,314 
50 0,099 3,271 0,324 
 
 
У такому разі, з огляду на подане нижче (2.6) математичне доведення, 
прогнозований коефіцієнт капіталу С буде меншим за фактичний Сr, підприємці, 
виявивши запаси сировини, обладнання і матеріалів надмірними, 
скорочуватимуть закупівлі, цим самим ще більше знижуючи фактичний темп 
зростання порівняно з гарантованим та зумовлюючи депресію. 
 
                                        (2.6) 
 
Боротьба із короткотривалими циклічними спадами ґрунтується на 
запровадженні громадських робіт, регулюванні процентної ставки, створенні 
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"буферних запасів" із матеріалів, що не псуються, сировини, продовольства. 
Держава повинна підтримувати ціни на ці види товарів на відносно незмінному 
рівні шляхом масових закупівель товарно-матеріальних цінностей під час спаду 
та їхнього продажу в період буму. А для реалізації політики довготривалого 
зростання слід знизити процентну ставку. Із цією метою Р.Ф. Харрод пропонує 
"активізувати" раніше нейтральний технічний прогрес, вводячи d – вартість 
нового капітального обладнання, що покликане пролонгувати процес 
виробництва й "заощадити" капітал, а цим самим скоротити величину Gw. [4]. 
   
                                                          (2.7) 
Знайдемо вартість нового капітального обладнання d (табл. 2.4). 
 
























































У міру зростання додатного значення d величина С набуває таких розмірів, 
за яких відпадає необхідність у застосуванні параметра d й зниженні процентної 
ставки. Водночас зі збільшенням d та зниженням процентної ставки відбувається 
зростання С і скорочення G, що має важливе значення. Отже, основні ідеї щодо 
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взаємодії чинників, що зумовлюють розвиток економічних процесів було 
отримано при переході від розгляду статичного розподілу доходу до аналізу 
динамічності економічного зростання, запропонувавши наступну схему: 
домашні господарства споживають товари і нагромаджують заощадження, які, 
перетворюючись в інвестиції, забезпечують приріст капіталу, а той, у свою 
чергу, при русі вздовж траєкторії оптимального за Харродом зростання збільшує 
національний продукт. 
Для фірми розрахований показник d від'ємний для кожного періоду, що в 
свою чергу означає, що на фірмі виникла ситуація із надлишковим обладнанням. 
Для того, щоб покращити економічні показники, необхідно продати надлишкове 
обладнання.  
Для дослідження динаміки показників G та C було спрогнозовано 
показники абсолютного приросту, темпу росту, приросту та ЧЗНД на рік вперед 
(51-62 місяці). Прогноз виконано для допомогою надбудови «Лист прогнозу в 

















 На основі прогнозних даних темпів даних було розраховано 
реальний темп зростання виробництва G та капітального коефіцієнту C та 
проаналізовано їх динаміку (табл. 2.5).  
 
Таблиця 2.5 – Прогноз коефіцієнтів моделі 




пр. G C s' 
50 -60,2 0,9492 -0,0508 -0,0158 -20,549 0,324 
51 23,61607 1,03208 0,03208 0,0437 6,8517 0,29944 
52 -33,4818 0,95614 -0,0439 -0,0286 -10,536 0,30087 
53 128,8615 1,18164 0,18164 0,00917 32,9676 0,30231 
54 -121,772 0,85416 -0,1458 -0,007 -43,303 0,30374 
55 -17,7371 0,97083 -0,0292 -0,0547 -5,5757 0,30518 
56 32,63329 1,05624 0,05624 0,03237 9,47317 0,30662 
57 72,66538 1,11246 0,11246 0,01531 20,1219 0,30805 
58 8,74832 1,00913 0,00913 0,11535 2,68301 0,30949 
59 50,79 1,07758 0,07758 0,02122 14,655 0,31093 
60 66,95311 1,09022 0,09022 0,01628 19,183 0,31236 
61 84,40105 1,11268 0,11268 0,01318 23,8027 0,3138 
62 -28,1914 0,98021 -0,0198 -0,0348 -9,0664 0,31523 
 
Прогноз приймається із довірчою ймовірністю 95%. Як можна бачити, 
показник G реального темпу зростання сукупного виробництва досягне 
максимуму (0,115) на 58 місяці, тобто у листопаді 2020 року. Загалом мінімуми 
показника скорочуються, а максимуми підвищуються, що свідчить про 
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Рисунок 2.2 – Динаміка зміни коефіцієнту G 
 
Показник капітального коефіцієнту С має циклічний характер, що можна 
бачити на графіку. Фактично він відображає "інвестиційну ціну" одиниці 
приросту доходу чи продукції. Мінімуми випадають на 6, 18, 30, 42, 54 місяці, 
тобто в середині літку, коли торгівля для роду діяльності фірми дуже слабка. 
Найвищий показник коефіцієнту - 69,43, випадає на 37 місяць періоду, тобто на 
січень місяць і зимові свята (рис. 2.3). 
 
 
Рисунок 2.3 – Динаміка зміни коефіцієнту C 
 
Для прогнозу показника капітального коефіцієнту d спочатку необхідно 
побудувати прогнози для величин Gw (гарантований темп зростання фірми) та 
Cr (прогнозований коефіцієнт капіталу). Дані для показника s’ або частки 
заощадження можна взяти із попереднього прогнозу.  
Прогноз виконуємо за допомогою надбудови «Лист прогнозу» на 12 
місяців вперед. Прогноз приймаємо із довірчою ймовірністю 95%. Розраховані 
прогнозні дані та підсумкову величину коефіцієнту капітального обладнання d 

















Таблиця 2.6 – Прогноз капітального коефіцієнту d 
Період Gw Cr s`  D 
50 -0,0086 1,22296 0,314 -0,3245 
51 0,03368 -6,9135 0,31539 -0,5483 
52 0,03501 1,29802 0,31678 -0,2713 
53 0,03634 -6,8384 0,31817 -0,5667 
54 0,03767 1,37308 0,31957 -0,2678 
55 0,039 -6,7634 0,32096 -0,5847 
56 0,04033 1,44814 0,32235 -0,2639 
57 0,04166 -6,6883 0,32374 -0,6024 
58 0,04299 1,5232 0,32513 -0,2597 
59 0,04432 -6,6132 0,32652 -0,6196 
60 0,04565 1,59826 0,32791 -0,255 
61 0,04697 -6,5382 0,3293 -0,6364 
62 0,0483 1,67332 0,3307 -0,2499 
 
На основі розрахованих даних було спрогнозовано коефіцієнт 
капітального обладнання. Показник є від'ємним, пікове значення приходиться на 
61 період (-0,6364), тому для фірми буде доцільно продати надлишкове 
обладнання для покращення своїх фінансових показників.  
Для нашої фірми надлишковими можуть бути 3 категорії обладнання: 
1. Рефконтейнер - контейнер, обладнаний холодильною установкою. 
Служить для транспортування вантажів, чутливих до температур. 
Найчастіше має алюмінієвий корпус і пенополіуретановий утеплювач. 
У сезон, коли торгівля дуже слабка, контейнери можуть стояти пустими 
та вимкненими, тобто вони не використовуються. 
2. Вакуумний масажер для мяса - це спеціальне обладнання, в якому 
м'ясний фарш або шматки м'яса перекочується в вакуумі в спеціальному 
барабані вгору-вниз. Завдяки цьому забезпечується якісне масування і 
посол м'яса, при цьому: м'ясо інтенсивно насичується рідиною; 
збільшується влагоутримана здатність м'яса; підвищується пружність і 
продуктивність. Також масажери використовуються у процесі 
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маринування м’яса для шаурми. Крім цього, вакуумний масажер 
збільшує строк придатності продукції. Взимку, коли температура 
повітря достатньо низька, немає сенсу використовувати масажери, 
оскільки продукція краще зберігається. 
3. Коптильні камери – використовуються для процесу копчення м’яса, 
птиці, ковбаси, сала тощо. Також процес копчення є однією зі складових 
переробки м’яса та підвищення його терміну зберігання. Попит на 
копчену продукцію має сезонний характер – взимку (зимові свята) та 
навесні (весняні свята, відкриття сезону барбекю) це обладнання 
навантажується максимального, а влітку попиту на таку продукцію 
немає. Саме тому доречно продавати надлишкове обладнання та, за 
необхідністю, брати його в оренду. 
 
2.3 Оптимізація розробленої моделі та розрахунок економічного 
ефекту від запровадження розробленої методики 
 
Економічний ефект – це кінцевий економічний результат, який отримано 
від впровадження певних заходів, які повинні сприяти покращенню роботи 
підприємства. 
Результат економічного ефекту являє собою абсолютний показник і може 
бути виміряний в грошових одиницях. Сам економічний ефект є додатковим 
доходом, який отримано через:  
• Додатковий прибуток; 
• Мінімізацію матеріальних і трудових витрат; 
• Збільшення обсягів або якості продукції, яке виражене через ціну 
 
Для ПП «Астрейд» економічним ефектом буде розрахунок суми 
заощаджень (s’ або ЧЗНД) у грошовому еквіваленті, у майбутньому періоді 
порівняно із базовим періодом. 
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Для розрахунку економічного ефекту необхідно: 
1. Розрахувати суму заощаджень власників у базовому році (ВВП 
помножити на частку); 
2. Спрогнозувати величину ВВП на наступний рік (за допомогою 
надбудови «Лист прогнозу») та на основі розрахованих даних за моделлю 
Харрода розрахувати частку заощаджень у майбутньому періоді, після продажу 
фірмою надлишкового обладнання групи 1 (рефконтейнер), 2 (вакуумний 
масажер), 3 (коптильна камера); 
3. Розрахувати суму заощаджень поточну та суму заощаджень 
прогнозну (розраховується як частка заощаджень, помножене на ВВП). 
Результати зображено у табл. 2.7.  
 


































5 0,259 309,6 
Січень 




2 0,268 285,5 
Лютий 




8 0,297 313,3 
Березень 




3 0,274 277,6 
Квітень 
2021 1193,5 0,304 362,51 
Травень 
2020 1163 0,264 307,0 
Травень 




7 0,231 238,6 
Червень 
2021 1217,7 0,307 373,38 
Липень 
2020 998,9 0,246 245,7 
Липень 
2021 1229,9 0,308 378,86 
Серпен
ь 2020 975,8 0,245 239,1 
Серпень 




2 0,267 284,9 
Вересень 




3 0,225 242,6 
Жовтень 



































9 0,288 324,3 
Листопад 




4 0,314 386,7 
Грудень 




4. Далі необхідно розрахувати економічний ефект до вирахування 
орендної плати (різниця між сумою заощаджень майбутньою та базовою). 
5.  Розрахуємо вартість оренди обладнання (3 типи) , для цього 
необхідно отримати дані про вартість оренди та підбити їх підсумок. 
6. Останнім буде розрахування економічного ефекту чистого – від 
різниці сум заощаджень майбутньої та базової відняти вартість оренди 
обладнання; Результати розрахунків зображено у табл. 2.8. 
 



































2021 36,84 12,30 4,10 8,85 25,25 11,59 
Лютий 
2021 66,31 11,85 2,65 8,15 22,65 43,66 
Березень 
2021 43,85 9,65 3,20 7,95 20,80 23,05 
Квітень 
2021 84,87 10,50 3,20 8,00 21,70 63,17 
Травень 
2021 60,89 12,60 3,20 8,20 24,00 36,89 
Червень 
2021 134,82 13,10 2,90 9,90 25,90 108,92 






































2021 145,31 11,50 3,70 9,60 24,80 120,51 
Вересень 
2021 105,00 9,10 3,70 8,45 21,25 83,75 
Жовтень 
2021 152,91 10,78 3,70 8,30 22,78 130,13 
Листопад 
2021 76,89 11,00 4,00 8,00 23,00 53,89 
Грудень 
2021 20,15 8,59 4,20 6,90 19,69 0,46 
      782,97 
 
Як можна бачити з результатів розрахунків, чистий економічний ефект 
після впровадження методики та продажу надлишкового обладнання 3 категорій 
становить 782,97 тис. грн. При цьому, найбільший ефект приходиться на літні 
місяці (червень – 108,92 тис. грн, серпень – 120,51 тис. грн), коли сезон торгівлі 
дуже слабкий, і на цьому фірма може виграти. Обладнання, яке було виявлено 
надлишковим, не буде стояти без використання. Задля цього фірма може 
скористатися послугами оренди обладнання. Саме тоді запропонована вище 













РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
ТА ЗАХОДІВ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
3.1 Програмне забезпечення 
Автоматизована інформаційна система – це комплекс апаратних та 
програмних засобів, який допомагає зберігати і керувати даними, а також 
проводити обчислення. Автоматизовані інформаційні системи – це людино-
машини, які автоматично готують, шукають та обробляють різні дані у рамках 
інтегрованих мережевих, комп’ютерних і комунікаційних технологій із ціллю 
спростити і оптимізувати роботу підприємства. Тобто завдяки застосуванню 
різних автоматичних і автоматизованих систем керування проходить оптимізація 
технологічних процесів. В такій системі частково керування здійснюється 
людиною і частково – машиною автоматично.  
У рамках роботи було розроблену автоматизовану інформаційну систему на 
базі програми Excel із пакету Microsoft Office 2016. Основна задача АІС – 
розрахунок коефіцієнту капітального обладнання на ПП «Астрейд». 
Щоб мати змогу користуватись такою автоматизованою системою, 
користувач повинен мати такі мінімальні технічні характеристики свого 
комп’ютера:  
• Процесор Intel Pentium 4 800MHz 
• Материнська плата 





• Жорсткий диск більше 10гб 
• Принтер 
Щоб проводити розрахунки на ПК, користувач повинен мати доступ до 
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пакету Microsoft Office версії 2003 і пізніше, а саме Microsoft Excel. 
Побудована автоматизована інформаційна система «Оптимальний запас 
товару» містить 4 листи: 
• Головна 
• Вихідні дані 
• Розрахунок коефіцієнтів 
• Інструкція користувача 
Автоматизація процесу розрахунків здійснюється за допомогою макросів та 
деяких функцій. Користувач керує системою через кнопки, через які реалізовано 
переходи по листах системи. Механізм реалізації переходів задається за 
допомогою макросів, тобто спочатку виконується запис макросу, потім до нього 
прив’язується кнопка, шляхом натискання на яку і виконуються певні дії у 
системі.  
Макроси для АІС записувались двома способами – через Разработчик – 
Запись макроса та Разработчик – Visual Basic. Кнопки створювались через 
Разработчик – Вставить – Элементы формы управления.  
Перший лист «Головна» містить 4 кнопки: 
• Почати розрахуное – має переход на другий лист, де потрібно вводити 
вихідні дані. 
• Інструкція користувача – має переход на четвертий лист, де у деталях 
вказано, як працює система і які дані потрібно вводити для коректних 
розрахунків. 
• Відомості про автора – реалізована за допомогою коду у Visual Basic. 
• Вихід –реалізована через Visual Basic функцією Application Quit 
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Головна сторінка системи представлена на рис. 3.1. 
Рисунок 3.1 – Заставка АІС  
 
Вибираючи кнопку «Почати розрахунок», користувач потрапляє до листа 




• Експертну оцінку заощаджень 
• Частку заощаджень ЧЗНД 
Переходи між сторінками утворені за допомогою макросів подібного типу. 
Sub Выход() 
Sheets («Вихідні дані»).Select 
End Sub 











Рисунок 3.2 – Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів моделі 
 
Лист Вихідні дані має кнопку розрахунку. 
На третьому листі «Розрахунок коефіцієнтів» система розраховує 
коефіцієнти за вихідними даними та видає результат – значення капітального 
коефіцієнту.  
Четвертий лист – Інструкція користувача. Тут описано, які саме дані 
користувач потрібен вводити для отримання правильного рішення. Також на 
листі є кнопка почати розрахунок, які переводить користувача до 2 листу 










Рисунок 3.3 – Інструкція користувача АІС 
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3.2 Розробка засобів з техніки безпеки 
 
1.1. Інструкція з охорони праці для різноробочого складу(робітника) 
розроблена на підставі законодавства України про охорону праці, Правил 
безпечної роботи -з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01) і є 
нормативним актом в межах підприємства. Особи, які порушили вимоги даної 
Інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законом 
порядку: дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну — в 
залежності від наслідків, спричинених порушенням.  
1.2. Дія Інструкції поширюється на всі виробничі дільниці, що виконують 
вантажні роботи та встановлює вимоги безпеки праці відповідно до вимог 
охорони праці і правил поводження з машинами, механізмами та засобами 
індивідуального і колективного захисту.  
1.3. Інструкція повинна переглядати не рідше одного разу на 3 роки.  
1.4. Професія робітника складу відноситься до робіт з підвищеною 
небезпекою. До роботи з електроінструментом класу І у приміщення з 
підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з II 
групою з електробезпеки. Для роботи з електроінструментом II і III класу 
достатньо І групи з електробезпеки.  
1.5. Піц час укладання трудового договору працівники повинні бути 
ознайомлені у письмовій формі з умовами праці на робочому місці.  
1.6. До роботи робітника складу допускаються особи не молодші 18 років, 
які пройшли: — професійну підготовку на підприємстві; — медичний огляд; — 
вступний інструктаж; — спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці; — первинний інструктаж на робочому місці.  
1.7. Новоприйняті робітники після проходження первинного інструктажу на 
робочому місці проходять стажування протягом 2—15 діб відповідно до наказу 
керівника підприємства.  
1.8. В процесі роботи робітники складу проходять: повторний інструктаж 
один раз на 3 місяці; позаплановий інструктаж: — у разі введення в дію нових 
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або переглянутих нормативних актів з охорони праці, а також при внесенні змін 
та доповнень до них; — при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації 
устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших 
факторів, що впливають на стан охорони праці; — при порушеннях 
працівниками вимог нормативних актів з охорони праці, що можуть призвести 
або призвели до травм, аварій, пожеж тощо; 3 — при виявленні особами, які 
здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог 
безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником; — при перерві в роботі 
виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів; цільовий інструктаж: — при 
виконанні разових робіт, не передбачених трудовим договором; — при ліквідації 
аварії, стихійного лиха; — при проведенні робіт, на які оформляються наряд-
допуск, розпорядження або інші документи.  
1.9. Підготовка працівників до виконання робіт з підвищеною небезпекою 
здійснюється тільки в закладах освіти або на підприємствах, які одержали в 
установленому порядку ліцензію Міносвіти та дозвіл Держгірпромнагляду.  
1.10. Робітник складу повинен знати: — правила навантаження і 
вивантаження вантажів; — правила застосування найпростіших вантажно-
розвантажувальних пристроїв; — допустимі габарити навантаження вантажів на 
відкритий залізничний рухомий склад і автомашини, розвантаження вантажів із 
залізничних вагонів і укладання їх у штабелі.  
1.11. Перевірка знань з питань охорони праці у робітника складу 
проводиться комісією один раз на 12 місяців в обсязі інструкцій з охорони праці, 
виробничої інструкції та інших нормативних актів.  
1.12. Робітник складу зобов'язаний: — виконувати правила внутрішнього 
розпорядку, не вживати алкогольні напої та наркотичні речовини як на робочому 
місці, так і в побутовому приміщенні; — виконувати вимоги нормативно-
правових актів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 
іншими засобами виробництва; — дотримуватися вимог охорони праці, 
виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки: — працювати у 
виданому спецодязі, спецвзутті та користуватися необхідними засобами 
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індивідуального захисту; — своєчасно проходити медичне обстеження; — 
дотримуватися технологічної дисципліни; — працювати тільки справним 
інструментом та обладнанням; — виконувати тільки ту роботу, яка доручена 
керівником робіт та з якої проінструктований; — вживати заходів до негайного 
усунення причин і умов, які перешкоджають виконанню робіт і негайно 
повідомляти керівника робіт; — дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також 
про здоров'я і безпеку оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи 
під час перебування на території підприємства; — не допускати до виконання 
робіт сторонніх осіб; — у разі роботи на одній дільниці кількох працівників 
узгоджувати свої дії, щоб не травмувати один одного; — знати і вміти подавати 
першу (долікарську) допомогу потерпілим.  
1.13. Усі робітники в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння 
підлягають видаленню з майданчика із складанням акта.  
1.14. Організація робочого місця робітника складу повинна бути безпечною 
на всіх стадіях виконання робіт, однак слід враховувати можливість виникнення 
наступних шкідливих та небезпечних виробничих факторів: — забрудненість 
повітря газами та пилом; — недостатня освітленість робочої зони; — 
несправність механізмів, пристроїв; — захаращеність робочої зони; — 
відсутність необхідних пристосувань, обладнання; — незахищені струмоведучі 
частини електрообладнання; — падіння матеріалів та конструкцій з висоти.  
1.15. Для зниження рівня впливу небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів робітник складу згідно з типовими галузевими нормами повинен бути 
забезпечений спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту: — 
комбінезон бавовняний з капюшоном — термін носіння 12 міс; — черевики 
шкіряні — термін носіння 12 міс; — рукавиці брезентові — термін носіння 1 міс; 
— респіратор — до зносу; — окуляри захисні — до зносу. На зовнішніх роботах 
узимку додатково: — куртка бавовняна на утепленій прокладці — термін носіння 
36 місяців; — штани бавовняні на утепленій прокладці — термін носіння 36 
місяців; — валянки — термін носіння 48 місяців.  
1.16. Під час одержання спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
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індивідуального захисту робітник складу повинен бути проінструктований 
керівником робіт про порядок застосування цих засобів і ознайомлений з 
порядком догляду за ними.  
1.17. Робітник складу не повинен приступати до роботи в 
невідремонтованому, забрудненому спецодязі, спецвзутті та з несправними 
захисними засобами.  
1.18. Вантажно-розвантажувальні роботи з вантажами масою більше 50 кг, 
а також підіймання вантажів на висоту більше 3 м повинні виконуватися 
механізованим способом за допомогою крюків, навантажувача та засобів малої 
механізації.  
1.19. Такелажні або стропувальні роботи під час навантаження та 
розвантаження повинні виконувати робітники складу, які пройшли навчання в 
закладах освіти і які мають посвідчення на право виконання вказаних робіт.  
1.20. Робітник складу, допущений до самостійної роботи стропальником 
повинен: — знати влаштування крана, який він обслуговує, та його 
вантажопідйомність; — уміти підбирати необхідні для роботи вантажозахватні 
пристрої і тару в залежності від маси та виду вантажу; — вміти визначати 
придатність вантажозахватних пристроїв і тари; — уміти виконувати правильну 
обв'язку та підвішування вантажу на крюк; — знати норми заповнення тари; — 
знати встановлений на підприємстві порядок обміну сигналами з кранівником; 
— знати порядок та габарити складування вантажів.  
1.21. Усі вантажно-розвантажувальні роботи дозволяється виконувати 
тільки при достатньому освітленні робочого місця будь-який час доби.  
1.22. Забороняється: — переходити або перебігати дорогу перед 
транспортом, що рухається; — ходити по залізничних коліях; — підлізати під 
вагони, що стоять; — перелізати через щеплення вагонів, чіплятися за вагони, 
що рухаються; — переходити залізничну колію між розщепленими вагонами, 
якщо поблизу знаходиться тепловоз; — перебувати або проходити під піднятим 
вантажем.  
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ  
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2.1. Одягти робочий одяг: застібнути манжети рукавів, заправити одяг так, 
щоб не було кінців, що розвіваються, одягнути захисну каску.  
2.2. Перевірити справність засобів індивідуального захисту, інструментів та 
пристроїв.  
2.3. Підготувати робоче місце до безпечної роботи, забезпечити наявність 
вільних проходів, слизькі місця посипати піском, підготувати інструмент.  
2.4. Перевірити освітленість робочого місця. При недостатньому освітленні 
вантажник, не приступаючи до роботи, зобов'язаний сповістити про це керівника 
робіт.  
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ  
3.1. Робітник складу може приступити до роботи тільки після отримання 
завдання, а у випадку неясності його — отримання додаткового інструктажу.  
3.2. Під час роботи з небезпечними і великогабаритними вантажами 
робітник складу повинен пройти позачерговий інструктаж з охорони праці. 
3.3. Відкривання вручну дверей залізничних вагонів, бортів платформ та 
люків напіввагонів слід здійснювати спеціальними важелями, крючками або 
штангами. При цьому забороняється знаходитись у зоні можливого падіння або 
обвалення вантажів із рухомого складу і в зоні руху дверей, бортів або кришок 
люків.  
3.4. Заборонено переміщати залізничні вагони і платформи вздовж фронту 
розвантаження (навантаження) вручну, або з допомогою машин не рейкового 
транспорту (автомобілів, тракторів). Переміщення повинно виконуватися 
локомотивами, мотовозами або механічними штовхачами.  
3.5. Розвантаження матеріалів, що утворюють пил (цемент, гіпс та ін.), 
повинно виконуватися механізованим способом. Допускається розвантаження 
вручну цементу в мішках при вазі одного місця до 50 кг і температурі цементу 
до 40°С. 
3.6. Перед розвантаженням залізничних вагонів необхідно встановити 
інвентарні башмаки під колеса вагонів. Без встановлення башмаків знаходження 
робітника складу у вагоні під час вантажних робіт забороняється.  
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3.7. Знаходження робітника складу у вагоні під час вантажних робіт краном 
дозволяється, якщо з кабіни крана добре видно площадку біля вагону, де 
проводиться стропування вантажу, машиніст крана добре бачить робітника 
складу, а робітник складу має можливість відійти від вантажу на безпечну 
відстань. Вантажі, що розміщуються поблизу залізничних і кранових рейкових 
шляхів, при висоті штабеля до 1,2 м повинні знаходитись від зовнішнього 
кордону голови ближчої до вантажу рейки на відстані не менше 2,0 м, а при 
більшій висоті — не менше 2,5 м.  
3.8. Для переходу по сипучому вантажу, що має велику плинність та 
здатність затягування, робітники складу повинні застосовувати трапи з перилами 
на всьому шляху переміщення, при цьому вантажники повинні користуватися 
запобіжними поясами із страхувальним тросом.  
3.9. Вантажно-розвантажувальні операції з вантажами, що перекочуються 
(бочки, барабани та ін.) по накатах, допускається виконувати вручну двом 
робітникам складу при масі одного місця не більше 80 кг. При більшій масі 
навантаження і розвантаження повинно виконуватись з допомогою каната з 
протилежної сторони. Робітники при цьому повинні знаходитись збоку від 
вантажу.  
3.10. Перед вивантаженням контейнерів із склом засоби для їх стропування 
повинні бути очищені від сторонніх предметів, льоду і снігу. Стропування 
контейнерів слід виконувати за всі стропувальні вузли.  
3.11. Для ручного стропування контейнерів робітники складу повинні 
застосовувати спеціальні драбини для забезпечення безпеки працюючих.  
3.12. Забороняється знаходження робітника складу на контейнері і 
всередині нього під час його піднімання, переміщення і опускання, а також на 
контейнерах, розміщених поряд.  
3.13. Перед стропуванням металу в пачках слід перевірити за етикетками 
заводу виготовлювача кожну його пачку, якщо маса пачки перевищує 
вантажопідйомність крана, необхідно розділити пачку на декілька частин, при 
цьому ослаблені обв'язки металу не допускаються. Аналогічні вимоги безпеки 
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повинні виконуватися під час розвантаження металу в бухтах. Забороняється 
стропувати метал за упаковану проволоку. Стропування повинно виконуватися 
згідно з розробленими на заводі схемами.  
3.14. Нафтопродукти із цистерн дозволяється перекачувати по зливних 
шлангах в герметичну тару за допомогою насосів. Забороняється розвантаження 
нафтопродуктів відрами, а також з допомогою сифона (з відсмоктуванням 
ротом). Розвантаження нафтопродуктів можуть виконувати тільки вантажники, 
які пройшли навчання з пожежне-технічного мінімуму.  
3.15. Розвантаження лісоматеріалів із напіввагонів і платформ дозволяється 
виконувати тільки кранами з допомогою грейферних захватів. Стропи можуть 
використовуватися тільки для зачеплення «шапок» лісоматеріалів, укладених в 
спеціальні інвентарні захвати, що мають стропувальні петлі.  
3.16. Штабелі піску, щебню та інших сипучих матеріалів повинні мати укіс 
з крутизною, що відповідає куту природного укосу для даного виду матеріалу, 
або повинні бути огороджені міцними підпірними стінами. Забороняється брати 
із штабелів сипучі матеріали шляхом підкопування.  
3.17. У випадку необхідності обвалення зависань сипучих матеріалів спуск 
робітників у бункери й силоси повинен виконуватися в спеціальній колисці за 
умови отримання дозволу від особи відповідальної за видачу наряду-допуску.  
3.18. Після закінчення і в перерві між роботами вантаж, вантажозахватні 
пристрої і механізми (ківш, грейфер, рама, електромагніт та ін.) не повинні 
залишатися в піднятому положенні.  
3.19. Переміщення вантажу над приміщеннями і транспортними засобами, 
де перебувають люди, не дозволяється.  
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ  
4.1. Привести в порядок інструменти та пристрої і скласти їх у відведене 
місце або здати на склад.  
4.2. Повідомити керівника робіт про всі порушення і неполадки, що були 
виявлені в процесі роботи.  
4.3. Зняти спецодяг і повісити його у відведений шкафчик.  
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4.4. Вимити обличчя і руки водою з милом.  
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ  
5.1. В процесі виконання вантажних робіт до виробничих аварій та 
нещасних випадків призводять такі причини: — складування матеріалів і виробів 
з порушенням вимог технічних умов і стандартів на складування для даного виду 
матеріалів, виробів, недотримання технологічних проїздів і проходів: — 
невикористання засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, 
рукавиць, захисної каски та ін.); — неузгодженість дій робітників у разі 
спільного виконання робіт; — робота з несправним інструментом, пристроями 
чи механізмами; — перебування робітників у кузові автомобіля-самоскида під 
час вивантаження сипучих матеріалів; — паління, робота з відкритим вогнем або 
використання металевого інструмента, що може викликати іскру, під час 
розвантаження або складування вантажів з горючими матеріалами; — падіння 
матеріалів з висоти; — затискання робітника складу між поворотною і 
неповоротною частиною крана; — обривання петель в залізобетонних 
конструкціях.  
5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити 
роботу, вжити заходів щодо евакуації людей з небезпечної зони та рятування 
матеріальних цінностей. За необхідності відключити технологічне обладнання 
від електромережі.  
5.3. Якщо обстановка не загрожує життю і здоров'ю працівники і не веде до 
розширення аварії, її слід зберегти такою, якою вона була на момент події.  
5.4. У випадках пожежі необхідно: — викликати пожежне-рятувальну 
службу за телефоном «101»; — оповістити керівника робіт і розпочати гасіння 
пожежі наявними засобами пожежогасіння. Електропроводку та 
електроустановки гасити тільки вуглекислотними та порошковими 
вогнегасниками після його відключення від електромережі; — організувати 
зустріч пожежних машин та інформувати пожежників про місцезнаходження 
гідрантів, колодязів та інших засобів пожежогасіння.  
5.5. При нещасних випадках (забиттях, падіннях, електротравмах), а також 
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у випадках раптового захворювання подати потерпілому першу (долікарську) 
допомогу, повідомити керівника робіт про те, що трапилося, викликати швидку 
допомогу за телефоном «103».  
5.6. Послідовність подання першої допомоги: 7 — усунути дію на організм 
шкідливих факторів, які загрожують здоров'ю і життю потерпілого (звільнити від 
дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що 
горить, тощо); — визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для 
життя потерпілого і послідовність заходів щодо його рятування; — вжити 
потрібних заходів щодо рятування потерпілого в порядку терміновості 
(відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній 
масаж серця, зупинити кровотечу, зафіксувати місце перелому, накласти 
пов'язку та ін.); — підтримувати основні життєві функції потерпілого до 
прибуття медичного працівника або вжити заходів щодо транспортування 
потерпілого в найближчий медичний заклад.  
5.7. Допомога потерпілому, подана не медичним працівником, не повинна 
заміняти допомогу з боку медичного персоналу і повинна подаватися лише до 
прибуття лікаря.  
5.8. Конкретні дії щодо подання медичної допомоги потерпілому під час 
різних уражень описані в Інструкції з подання першої (долікарської) допомоги, 
яка вивчається під час проходження первинного і подальших інструктажів з 












В дипломній роботі було розглянуто питання економічного зростання фірми 
використовуючи моделі економічного зростання.  
Аналіз фінансового стану ПП «Астрейд» показав, що, хоча підприємство 
має позитивну динаміку розвитку й стабільність, на що вказує постійне 
збільшення прибутку, вартості активів, рентабельності, все ж таки у нього є 
недоліки, і одним із таких недоліків є нестабільність роботи через можливе 
неоптимальне розподілення своїх потужностей та обладнання. Для визначення 
напрямку подальшого економічного росту за рекомендацією групи експертів, 
було використано модель Харрода, яка краще за всіх підходить для 
мікроекономічного рівня. Показники моделі були адаптовані для фірми. 
На основі вихідних даних та використання експертного оцінювання 
показника величини частки заощаджень власників фірми було пораховано темпи 
росту та приросту. Далі було розраховано коефіцієнти моделі Харрода – 
реальний темп зростання сукупного випуску, капітальний коефіцієнт, схильність 
до заощаджень. На основі розрахованих даних було знайдено вартість нового 
капітального обладнання d. 
Далі було спрогнозовано ВВП фірми, динаміку зміни ключових для моделі 
показників. З’ясували, що на фірмі є надлишкове обладнання, оскільки 
коефіцієнт капітального обладнання від’ємний протягом усього періоду. 
Рішенням проблеми є продаж надлишкового обладнання 3 типів та його оренда 
у сезон продажів для зниження навантаження. Після прогнозування ВВП та 
розрахування частки заощаджень було пораховано економічний ефект від 
впровадження даної методики – він склав 782, 97 тис. грн.  
Величина економічного ефекту свідчить про доцільність обраних засобів 
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на дипломну роботу студента групи 051м-19-1 фінансово-економічного 
факультету НТУ «Дніпровська політехніка» Тищенка І.В. на тему:  
«Експертне оцінювання як засіб визначення напрямку економічного 
зростання підприємства харчової промисловості» 
 
Представлена до захисту дипломна робота включає пояснювальну записку 
на 63 сторінки машинописного тексту і включає вступ, три основні розділи та 
висновки. 
Робота виконана на базі зібраного автором матеріалу про економічну 
діяльність підприємства ПП «Астрейд». Тема роботи є актуальною та має 
важливе практичне значення для підприємств харчової промисловості. 
Запропонована методика використання моделі економічного зростання 
Харрода для аналізу діяльності фірми, оптимізації її виробничої діяльності та 
збільшення прибутку. Розроблено інформаційну систему розрахунку 
коефіцієнтів моделі Харрода та величини коефіцієнту нового капітального 
обладнання, що є ключовим для даної роботи.  
Автор роботи виконав та реалізував ІС за допомогою Microsoft Excel 2016, 
яка надає рішення поставленої проблеми. Результати зроблених розрахунків 
відображені у таблицях та малюнках. 
Дипломна робота оформлена відповідно до запропонованих норм та 
методик виконання робіт, зроблена на належному науковому рівні і може бути 
допущена до захисту, а при успішному захисті заслуговує оцінки “відмінно”. 
 
Науковий керівник, 
доктор технічних наук,       І. М. Пістунов 






на дипломну роботу студента групи 051м-19-1 Тищенка І.В. на тему: 
«Експертне оцінювання як засіб визначення напрямку економічного 
зростання підприємства харчової промисловості» 
 
Дипломна робота студента Тищенка І.В. є актуальної для підприємств, які 
займаються торгівлею та виробництвом продукції. 
Дипломна робота включає пояснювальну записку на 63 сторінки 
машинописного тексту, вона включає вступ, три розділи та висновки. 
У рамках дипломної роботі студент виконав фінансовий аналіз 
підприємства, визначив оптимальну для фірми модель економічного зростання, 
розрахував її коефіцієнти та спрогнозував напрямок подальшого розвитку фірми. 
Було розраховано дуже важливий для фірми показник нового капітального 
обладнання, яке виявилось надлишковим.  
Студент розробив інформаційну, яке включає у себе показники  моделі 
Харрода. ІС була реалізована за допомогою MS Excel, включає у себе макроси. 
Дипломна робота повністю відповідає темі та розкриває її, давши змогу 
оптимізувати виробничий процес та виявити, на якому обладнанні фірма може 
зекономити кошти та збільшити свій прибуток. 
Запропонована у роботі методика може бути використана у діяльності ПП 
















Акт впровадження дипломної роботи 
 
Цим актом підтверджуємо впровадження результатів дипломної роботи 
студента групи 051м-19-1 Тищенка І.В. на тему: «Експертне оцінювання як засіб 
визначення напрямку економічного зростання підприємства харчової 
промисловості». Розроблена інформаційна система для розрахування 
коефіцієнту капітального обладнання використовується на фірми для оптимізації 
виробничого процесу та покращення фінансового стану компанї. 
Впровадження методики. Яка була розроблена у даній дипломній роботі 
студента Тищенка І.В. сприяє підвищенню продуктивності виробництва та 










Засновник ПП «Астрейд»                           Шахворостова О.В. 
 




Додаток Г  
   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 






Видана студенці гр. 051м-19м-1 Тищенку Іллі Володимировичу, який 
представив на кафедру економіки та економічної кібернетики дипломну роботу 
на тему: «Експертне оцінювання як засіб визначення напрямку 
економічного зростання підприємства харчової промисловості» про 
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